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Studium Integrale:
Die Ringvorlesungen
Technische Universität Braunschweig 
Sommersemester 2013
Historisches Kolloquium
 ▪ 10.04.2013: Prof. Dr. Gerhard Schildt, Braunschweig
Innereuropäische Dynamik: Versuch eines quantitativen Verfahrens 
 ▪ 17.04.2013: Prof. Dr. Anke te Heesen, Berlin
Das Interview. Zur Geschichte einer wissenschaftlichen Praxis 
 ▪ 24.04.2013: Lars Müller M.A., Braunschweig
Im Spiegel Afrikas. Eine vergleichende Untersuchung von deutschen und  
englischen Schulbüchern vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart 
 ▪ 15.05.2013: Prof. Dr. Elke Hartmann, Darmstadt
(K)ein Bad in der Menge? – Römische Bäder als Ort der Selbstinszenierung 
 ▪ 29.05.2013: Nils Kessel M.A., Strassburg
Von Contergan zu Valium? Arzneimittel, wissenschaftliche Experten und  
Journalisten in der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre 
 ▪ 05.06.2013: Dr. Franka Maubach, Jena/Braunschweig
»Wir haben beide die harte Schule des Krieges besucht.« 
Ein Feldpostbriefwechsel zwischen Nachrichtenhelferin und Soldat als  
Schlüsselquelle einer integrierten NS-Geschlechtergeschichte 
 ▪ 12.06.2013: Daniela Gasteiger M.A., München
Kuno von Westarp (1864-1945).  
Ein konservativer Politiker in der Weimarer Republik 
 ▪ 19.06.2013: Prof. Dr. Susanne Schattenberg, Bremen
Konsens und Vertrauen im Politbüro. Breschnews »Szenario of Power« 
 ▪ 26.06.2013: Dr. Nina Verheyen, Köln
Das Subjekt und seine Leistung. Soziologische Debatten um 1900 
 ▪ 03.07.2013: Dr. Heike Pöppelmann, Braunschweig
Roms vergessener Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn.  
Das Konzept zur niedersächsischen Landesausstellung 2013
Zeit/Ort: 
Mittwoch, 18.30 - 20.00 Uhr 
Seminarbibliothek des Historischen Seminars, Schleinitzstr. 20
Veranstalter: 
Historisches Seminar, 
Prof. Dr. Thomas Scharff, PD Dr. Iris Schröder, PD Dr. Heiko Stoff
www.historisches-seminar-braunschweig.de
Ringvorlesung »Faszination Akustik –  
Eine Reise durch die Welt des Schalls«
 ▪ 17.04.2013: Dr.-Ing. Martin Schmelzer, PTB Braunschweig
Einführung in akustische Grundlagen 
 ▪ 24.04.2013: Prof. Dr. Lutz Wiegrebe, Neurobiologie, Biologiezentrum, 
LMU München  
Von Fledermäusen und Menschen:  
‚Sehen‘ mit den Ohren durch Echoabbildung 
 ▪ 08.05.2013: Dipl.-Ing. Carsten Ruhe, Ingenieurbüro Taubert u. Ruhe GmbH, 
Pinneberg 
Hörschädigung und Barrierefreiheit aus der Sicht eines Ingenieurs
 ▪ 15.05.2013:  Dipl.-Ing. Detlef Piorr, Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW  
Geräusche von Windenergieanlagen aus der Sicht des Immissionsschutzes 
 ▪ 29.05.2013:  Dipl.-Ing. Christian Burkhart, Akustikbüro Schwartzenberg und 
Burkhart  
Bisherige Erfahrungen mit dem Schallschutzausweis für Gebäude 
 ▪ 05.06.2013: Dr.-Ing. Claus Wogram, ehem. Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, Braunschweig  
Musik im Raum aus akustischer Sicht
 ▪ 12.06.2013: Dr. Berthold Vogelsang, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz
Auch über den Wolken darf der Fluglärm nicht grenzenlos sein
 ▪ 19.06.2013: Dipl.-Ing. Lothar Bertsch, DLR Göttingen
Lärmvorhersage für den Flugzeugvorentwurf
 ▪ 26.06.2013: Prof. Dr. Oliver Kornadt, TU Kaiserslautern, Fachgeb. Bauphysik/
Energet. Gebäude
(Tele-) Teaching Acoustics: Verstehen durch Hören 
 ▪ 03.07.2013: Frank Oppermann, C 1 Cinema Braunschweig  
Erlebnis Kinoakustik in den Sälen des C 1 Cinema Braunschweig  
(Lange Straße 60) 
Zeit/Ort:  
Mittwoch, 18.30 - 20.00 Uhr, SN 19.2, Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstraße
Veranstalter:  
Forum Braunschweiger Akustiker, Prof. Dr.-Ing. Sabine Langer 
www.infam.tu-bs.de/index.php?m=Ringvorlesung&l=de&tg=acoustic
»ACHTUNG – modern!  
Architektur zwischen 1960 und 1980«
 ▪ 10.04.2013, 18.30 Uhr: Prof. Berthold Burkhardt, TU Braunschweig
Auftakt »ACHTUNG – modern! Architektur zwischen 1960 und 1980 « 
Haus der Braunschweigischen Stiftung, Löwenwall 16, 38100 Braunschweig
 ▪ 24.04.2013: Dr. Anja Hesse, Dr. Olaf Gisbertz, Dr. Ulrich Knufinke
ACHTUNG – modern! Braunschweig Hauptbahnhof 
Hauptbahnhof, Berliner Platz 1, 38102 Braunschweig
 ▪ 15.05.2013: Christoph Schulz, Dr. Simon Paulus, Dr. Ulrich Knufinke
ACHTUNG – modern! Braunschweig: Braunschweigische Landessparkasse 
Braunschweigische Landessparkasse, Friedrich-Wilhelm-Platz, 
Eingang: Alter Bahnhof, 38100 Braunschweig
 ▪ 29.05.2013: Prof. Dr. Hans-Georg Lippert, TU Dresden, Dr. Ulrich Knufinke
ACHTUNG – modern! Braunschweig:  
Institut für Verbrennungskraftmaschinen der TU Braunschweig 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6, 38106 Braunschweig
 ▪ 12.06.2013:  Intendant Rainer Steinkamp, Winfried Brenne, Arne Herbote
ACHTUNG – modern! Wolfsburg: Theater 
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH, Klieverhagen 40, 38440 Wolfsburg
 ▪ 19.06.2013: Risto Parkkinen, Wien, Rocco Curti, Nds. Landesamt für Denkmal-
pflege, Arne Herbote, Dr. Ulrich Knufinke
ACHTUNG – modern! Wolfsburg: Stephanus-Kirche, St. Raphael-Kirche 
Stephanus-Kirche, Detmeroder Markt 6, 38444 Wolfsburg 
 ▪ 26.06.2013: Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer, Prof. Dr. Karin Wilhelm, 
Dr. Ulrich Knufinke
ACHTUNG – modern! Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek 
Herzog August Bibliothek, Lessingplatz 1, 38304 Wolfenbüttel
Zeit: 
Mittwoch, 17.30
Veranstalter:  
Arbeitsgruppe Denkmalpflege in der Braunschweigischen Landschaft e.V.,  
Forum Architektur, Stadt Wolfsburg, Netzwerk Braunschweiger Schule e.V./ 
Institut für Baugeschichte
www.denkmalpflege.bsl-ag.de
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Braunschweiger Ästhetik-Kolloquium  
»Avantgarde IV«
 ▪ 25.04.2013: Wolf Kalipp, HMTM Hannover
Hans Werner Henze (1926-2012) in memoriam:  
Der Beethoven unserer Zeit 
 ▪ 23.05.2013: Exkursion »Künstlerhaus Meinersen« 
Treffpunkt: 14.00 Uhr am Künstlerhaus
 ▪ 06.06.2013: Reinhard Dross, TU Braunschweig
China: die verlorene Avantgarde 
 ▪ 20.06.2013: Jochen Hinz, TU Braunschweig, HMTM Hannover
Avantgarde an der Grenze:  
Ergebnisse und Perspektiven der LSD-Forschung 
 ▪ 04.07.2013 EXTRA: 
Die »Arne Pünter Band« – Live im großen Musiksaal
Zeit/Ort: 
Donnerstag, 20.15 - 22.00 Uhr, Großer Musiksaal, Rebenring 58 
 
Veranstalter:  
TU Braunschweig, Jochen Hinz, Rainer Wilke, Alexander Strahl
Information: a.strahl@tu-braunschweig.de 
 
www.tu-braunschweig.de/ifdn/physik/aesthetik
Die Ringvorlesungen sind öffentlich und kostenfrei.
 
 
Informationen für Gasthörer
Als Gasthörer haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, einzelne Lehrveranstal-
tungen nach persönlichen Interesse im Rahmen unseres Studienangebotes zu  
besuchen. Über die hierzu notwendigen Voraussetzungen informiert die  
Zentrale Studienberatung im Studienservice-Center,  
Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft,  
Tel.: 0531 391-4321.
www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/bewerben/glossar/gasthoerer
Herausgeber: Stabsstelle Presse und Kommunikation, Technische Universität Braunschweig,  
Pockelsstr. 14, 38106 Braunschweig, Tel.: 0531 391-4124, presse@tu-braunschweig.de
Weitere Veranstaltungen unter www.tu-braunschweig.de/presse/veranstaltungen
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00058744
Ringvorlesung »Babel in Braunschweig«
 ▪ 09.04.2013: PD Dr. Sonja Neef, Braunschweig
Babel reloaded 
 ▪ 16.04.2013: Dr. des. Katja Wermbter, Braunschweig
Sprachen ins Gespräch bringen:  
Zur mehrsprachigen Praxis in Hochschulkolloquien 
 ▪ 23.04.2013: Prof. em. Dr. Peter Doyé, Braunschweig
Bilinguale Vorschulerziehung als Chance 
 ▪ 30.04.2013: Dr. Susanne Borgwaldt, Siegen, & Dr. Simone Amorocho, Leipzig
Wenn Erwachsene ihre Muttersprache lernen:  
Heritagesprecher in Russisch- und Türkischkursen 
 ▪ 07.05.2013: Dr. Vera Szöllösi-Brenig, Hannover
Stimmen der Welt –  
die Förderinitiative ‚Dokumentation bedrohter Sprachen‘ der VolkswagenStif-
tung 
 ▪ 14.05.2013: Prof. Dr. Gottfried Orth, Braunschweig
Babel ist nicht das letzte Wort 
 ▪ 28.05.2013: Prof. Dr. Thomas Vogel, Frankfurt/Oder
Babel oder Pfingsten?  
Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit an den Hochschulen Europas 
 ▪ 04.06.2013: Prof. Dr. Eckehard Schnieder, Braunschweig
»Sind Sie sicher?« –  
Begriffe der Sicherheit aus mehrsprachiger Perspektive 
 ▪ Veranstaltung in Kooperation mit der Gesellschaft für deutsche Sprache
11.06.2013: Prof. Dr. Peter Schlobinski, Hannover
Schriften der Welt 
 ▪ 18.06.2013: Prof. Dr. Karin Kleppin, Bochum
Mehrsprachigkeitskompetenz(en) erkennen, beschreiben und fördern 
 ▪ 25.06.2013: Prof. Dr. Claus Gnutzmann, Braunschweig
»Publish in English or Perish in German?«  
Wissenschaftliches Schreiben und Publizieren in der Fremdsprache Englisch 
 ▪ 02.07.2013: Dr. Andreas Hettiger, Braunschweig
Südafrika, Land der vielen Sprachen
Zeit/Ort:  
Dienstag, 18.30 - 20.00 Uhr, Hörsaal PK 11.1, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft
Veranstalter:  
Institut für Germanistik, Prof. Dr. Martin Neef,  
Sprachenzentrum, Dr. Andreas Hettiger
www.tu-braunschweig.de/germanistik/aktuelles/ring
Nachwuchs F6 
Vortragsreihe »Wissenschaft und Populärkultur«
 ▪ 15.04.2013: Anja Huemer
Radfahren in Braunschweig 
 ▪ 15.04.2013: Anja Marzia
Family Affairs 
 ▪ 13.05.2013: Sylvia Jurchen, Chemnitz
Vom Wert der Lüge (und wer ihn bestimmt)? 
Lügenwettstreit als Form des organisierten Lügens seit dem Mittelalter 
 ▪ 27.05.2013: Sonja Brandes
»Warum küsst der Affe dich denn nicht? 
Genderkonstruktionen in Liebesbriefen des 18. Jahrhunderts 
 ▪ 10.06.2013: Lennart Bohnenkamp
Markenfetischismus im Faserland – 
Die Inszenierung von Autorschaft in Christian Krachts Interviews 
 ▪ 24.06.2013: Dietmar Elflein
Schwermetallanalysen.  
Heavy Metal und Popkultur 
 ▪ 08.07.2013: Andre Reichart, Fukuoka, Japan
Titel wird noch bekannt gegeben
Zeit/Ort:  
Montag, 18.30 - 20.00 Uhr, Hörsaal BI 84.2, Bienroder Weg 84, Campus Nord
Veranstalter: 
Fakultät 6, organisiert vom Institut für Germanistik,  
Wiebke Ohlendorf, Gunnar Schmidtchen
www.tu-braunschweig.de/vortragsreihe-nachwuchs
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Studium Integrale:
Die Ringvorlesungen der TU Braunschweig 
Ringvorlesung  
»Nietzsches Philosophie – alt und neu gedacht«
 ▪ 15.04.2013:  Prof. Dr. Dr. Claus-Artur Scheier, Seminar für Philosophie, 
TU Braunschweig 
Nietzsche contra Wagner 
 ▪ 29.04.2013: Prof. Dr. Bettina Wahrig, Abteilung für Geschichte der 
Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte, TU Braunschweig
Nietzsche als Leser lesen 
 ▪ 06.05.2013: PD Dr. Alfred Dunshirn, Institut für Philosophie, Universität Wien
Der Literat Hermann Bahr im Lichte Nietzsches 
 ▪ 27.05.2013:  Dr. Jakob Meier, Seminar für Philosophie, TU Braunschweig
Wahre Dichtung. Sprache und Welt bei Nietzsche 
 ▪ 10.06.2013: Prof. Dr. Matthias Steinbach, Historisches Seminar, TU Braunschweig
Nietzsche-Stätten in der DDR 
 ▪ 24.06.2013: Dr. Mario Harz, Lehrstuhl für Technikphilosophie, BTU Cottbus
Logische Form und Nietzsches Texte
Zeit/Ort:  
Montag, 16.45 - 19.00 Uhr, BI 97.1, Bienroder Weg 97, Campus Nord
Veranstalter:  
Seminar für Philosophie, Prof. Dr. Nicole Karafyllis
www.tu-braunschweig.de/philosophie/ring
Wasserbauseminar
 ▪ 03.04.2013: Dipl.-Geophys. Arfst Hinrichsen, Landesbetrieb für Küstenschutz, Natio-
nalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN-SH), Fachbereich 20, Husum
40 Jahre Sandaufspülungen Sylt: Ergebnisse und Perspektiven 
 ▪ 10.04.2013: Dipl.-Ing. Knut Sommermeier, Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM), Dezernatsgruppe Küste, Rostock
Strategie und Perspektiven des Küstenschutzes in Mecklenburg-Vorpommern 
 ▪ 17.04.2013: Dipl.-Ing. Hilke Breustedt und Dipl.-Ing. Jörn Adameit, 
Nordsee Nassbagger- und Tiefbau GmbH, Bremen
Erfahrungen beim Bau eines Kolkschutzes für einen Offshore Windpark  
aus Sicht eines Bauunternehmens 
 ▪ 24.04.2013: Semeidi Husrin, M.Sc., Research Institute for Coastal Resources and 
Vulnerability Ministry of Marine and Fisheries Affairs, Republic of Indonesia, Padang
Tsunami: scientific facts, mitigation efforts and future challenge 
 ▪ 08.05.2013: Dr.-Ing. Christian Wolter, Leibniz-Institut für Gewässerökologie 
und Binnenfischerei, Berlin
Fischökologische Grundlagen für Planungen im Wasserbau und  
Gewässermanagement 
 ▪ 15.05.2013: Dipl.-Ing. Georg Lucks, M. Eng., Geschäftsführer des Unterhaltungs-
verbandes 97
Mittlere Hase aus Bersenbrück, Osnabrück 
 ▪ 15.05.2013: Dipl.-Ing. Dietmar Abel, Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein 
(WSA), Sachbereich Neu- und Ausbau Niederrhein, Duisburg 
Verkehrsweg Rhein – Ausbau und Geschiebemanagement Niederrhein
 ▪ 05.06.2013: Dr. Annett Bartscher-Hartmann, Projektleiterin, Deutsche Transalpine  
Oelleitung GmbH, München 
Mineralöltransport über die Alpen
 ▪ 12.06.2013: Ingo Kettner, Technisches Hilfswerk Braunschweig (THW), Braunschweig 
Hochwasserbekämpfung und Gefahrenabwehr aus Sicht der Rettungsdienste
 ▪ 26.06.2013 Dipl.-Ing. Christian Siemon, Fugro Consult GmbH, Braunschweig 
Integriertes Hochwasserschutzkonzept Nördliches Harzvorland – Teilprojekt Oker
 ▪ 03.07.2013: Axel Neumann, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Braunschweig 
Förderung von Maßnahmen in den Bereichen »Fließgewässerentwicklung« und 
»Hochwasserschutz im Binnenland«
 ▪ 10.07.2013: Dipl.-Ing. Silke Westphalen, Aller-Ohre-Verband, Gifhorn
Ehrenamt und Fachplaner: Aufgaben und Anforderungen
 ▪ 17.07.2013: Dr. Dieter Steffen, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Hannover-Hildesheim 
Umgang mit prioritären Stoffen entsprechend der EG-Wasserrahmenrichtlinie
Zeit/Ort: Mittwoch, 14.00 Uhr 
Seminarraum des Leichtweiß-Instituts für Wasserbau, Beethovenstr. 51a, 3.OG
Veranstalter: Leichtweiß-Institut für Wasserbau, Abt. Hydrologie, Wasserwirtschaft und 
Gewässerschutz, Abt. Hydromechanik und Küsteningenieurwesen, Abt. Wasserbau 
www.tu-braunschweig.de/lwi/aktuelles
Ringvorlesung  
»Geschlechterforschung und technische Innovation«
 ▪ 16.04.2013: Sandra Buchmüller, Köln
Gender-informiertes Design:  
Geschlecht als blinder Fleck der Technikgestaltung 
 ▪ 30.04.2013: Inka Greusing, Berlin  
Zur Konstruktion der Ausnahmefrau und ihre Funktion im Feld  
der Ingenieurwissenschaften an einer Technischen Universität 
 ▪ 14.05.2013: Ulrike Teubner, Darmstadt 
Geschlechterordnungen in Ingenieur- und Naturwissenschaften  
in internationaler Perspektive
 ▪ 28.05.2013: Lucy Suchman, Lancaster, Großbritannien
Feminist research at the digital/material boundary 
 ▪ 11.06.2013:  Claude Draude, Bremen
Vielfalt, realistische Modelle, konstruktive Technikkritik:  
Was können Gender Diversity Studies zur Informatikforschung beitragen? 
 ▪ 25.06.2013:  Bärbel Mauß, Berlin
Gender Studies für innovative Technikentwicklung.  
Das Zertifikatsprogramm GENDER PRO MINT an der TU Berlin 
 ▪ 93.07.2013: Waltraud Ernst, Linz, Österreich 
Geschlecht und Maschine:  
Maschinenbediener_innen verändern Mensch-Maschine-Verhältnisse
Zeit/Ort:  
Dienstag, 18.30 - 20.00 Uhr,  
Hörsaal SN 19.3, Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstraße
Veranstalter:  
TU Braunschweig/Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften/ 
Braunschweiger Zentrum für Gender Studies, 
Prof. Dr. Corinna Bath
www.tu-braunschweig.de/gtm
www.tu-braunschweig.de/presse/veranstaltungen
Weitere Termine 
       
Vortragsreihe »Architekturpositionen«
http://iad-bs.de            
 
 Zukunftsfragen kontrovers
www.tu-braunschweig.de/zukunftsfragen
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00058744
